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2 、对“货币关系论”提出了质疑。许廷星[ 2] 、王传
















































题 、国家在财政分配中的主体地位问题[ 12] 。
二 、第二次理论论争与国家分配论主流地位的
强化







论”)[ 13] 、“剩余产品决定论” 、“再生产决定论”以及其
他一些财政本质理论。通过这次理论论争 ,国家分配

















[ 18] 。其四 ,概括了财政四要素。财政分配的
主体是国家 ,分配的客体或对象是一部分社会产品或
国民收入(主要是剩余产品),分配的两种形式是实物















































谁的关系 ,相反 ,“在本质层面上 , `国家分配论' 可以
涵盖`公共财政论' ,因为`公共财政论'的本质也属于









察问题 ,国家财政涵盖了公共财政[ 24] 。“`公共财政'
是国家分配的本质观在市场经济条件背景下的具体
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